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B I O M E D I C A  
Biomédica es la revista del Instituto Nacional de 
Salud. Es una publicación trimestral, eminentemente 
cienlilica. Constituye el órgano oficial de divul- 
gación del Instituto. 
Está amparada por la Rerolución No. 003768 
de 1981, emanada del Ministerio de Gobierno. 
Ninguna publicación, nacional o foránea, podrii 
reproducir o traducir, sur articular o sur iesú- 
mener, sin previa autorización escrita de su 
Director. 
N i  la revista, ni el Instituto asumen rerponia- 
bilidad alguna por los puntos de vista enpie- 
rador por los autores. 
La revista no publicará ningún tipo de pro- 
paganda comercial. Los nombres de equipos, 
materiales y productor manufacturados que 
eventualmente puedan mencionarse, no implican 
recomendación o propaganda para su uso y solo 
re  mencionarán como identificación qenérica. 
EDITORIAL 
Une de las grandes preocupaciones actuales de la 
Organizacidn Mundial  de la Salud, lo  constituye el control 
de la enfermedad diarréica aguda de orlgen microbiano o 
paras i tar io ;  p rob lema que, a l  dec i r  de nuest ros 
organismos sanitarios, constituye una de las causales 
principales de mortalidad infanti l  en Colombia. Siendo un 
hecho sanitario de tal  magnitud, seria apenas deseable 
que su etiologla fuera conocida y contásemos con 
estudios completos que as l lo  dijeran. Los pocos estudios 
fragmentarios e inconexos que hay no pueden tomarse 
como punto de referencia, máxime si se tiene en cuenta 
que muy escasos laboratorios de Microbiologla en elpals 
tienen un dominio real del estudio de las enterobacterias. 
Por otra parte, la investigacidn cientlfica de palses muy 
altemente desarrollados, concretamente EE. UU., ha 
puesto en claro e l  papel de agentes que han colocado a 
microorganismos tradicionalmente considerados como 
responsables de estos cuadros,  en  lugares m u y  
secunderios. Es as lcomo Escherichia co l i  toxinogénica o 
invasiva inrumpe en el panorama, seguido de los 
Rotavirus, aparece también claramente definido el papel 
del Campylobacter  je juni  y en el campo parasitario 
Giardia lambl ia pasa a ser más importante que la 
E n t a m o e b a  h i s t c l y t i c a ,  cuyo pape l  fue  o t ro ra  
magnificado dentro de nuestra patologla. Cabe entonces 
preguntarnos, qué papel están jugando estos agentes 
dentro del problema a nivel colombiano?, existen las 
facilidades técnicas para su estudio?, están nuestros 
médicos correctamente informados sobre estos nuevos 
desarrollos?. La respuesta a todos estos interrogantes es 
no. Se hace entonces, indispensable que el Ministerio de 
Salud y nuestro Instituto Nacional de Salud adelanten un 
programa conjunto para dotar al  pals de un  centro de 
referencia de primera calidad para afrontar el estudio de 
la enfermedad diarréica aguda de etiologla microbiana y 
parasitaria. De lo contrario seguiremos a ciegas en tan 
delicado problema. 
